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SUMARIO
Reales órdenes.
SECCION DEL PERSONAL.—Dispone pase la tevista en la Cor
te el Cap. de F. D. J. M. Gámez.—Confirma en su destino al
idem D. M. Fernández.—Autoriza uso de condecoración al
ídem D. J. M.a Gámez.—Confiere destino al Cap. de, C. D. R.
Ramos-Izquierdo.—Ascenso del ídem D. E. Pascual del Po
bil.—Confiere destino al Cap. de F. D. E. Pascual del Pobil,
al Cap. de C. D. R. Núñez de la Puente y a varios Oficiales.
Cambio de destino de los Alfs. D. R. Palacios y D. B. Gonzá
lez, de los Capellanes segundos D. H. Alonso y D. J. M. To





Excinos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disuoner lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada
Dispone que el Capitán de Fragata D. José María Gá
mez y Fossi pase en esta Corte la revista administrativa del
próximo mes de junio, percibiendo sus haberes por la Ha
bilitación General de este Ministerio.
29 de mayo de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra en propiedad Comandante del contratorpedero
Laztiga al Capitán de Fragata D. Manuel Fernández Piña,
el cual desempeñaba dicho destino interinamente.
29 de mayo de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Corriandante General dé la Escuadra de. Instrucción.
Sr. intendente General de Marina.
1
SECCION DEL MATERIAL.—ApruebA r,egiaineutp para el con
cu de celebrarse enetPø
ir-o [19.4,£.1.iza-dewitts-ik.
INTLNDENCJA GENERAL.- -Concede gratificación de efectivi
dad al personal que expresa.—Aprueba relaciones de comi
siones del servicio del Departamento de Cartagena.
Circulares y disposiciones.
SECCION DEL PIERSONAL.—Cambio de destino de clases y
tropa (reproducida).—Relación de expedientes quedados sin
curso.
SECCION DEL MATERIAL.—Relación de expedientes qued
dos sin curso.
Autoriza al Capitán de Fragata D. José María Gámez y
Fossi para usar sobre el uniforme la encomienda de la Or
den portuguesa de Avis.
29 de mayo de 1926.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Comanda-nte 'General de la Escuadra de Instrucción.
o
Como resultado de propuesta formulada al efecto, nom
bra Vocal técnico de Tiro naval del Departamento de Cá
diz al Capitán de Corbeta D. Rafael Ramos Izquierdo, en
relevo del jefe de igual empleo D. José María Villena y
Pando, que pasa a otro destino.
29 de mayo de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cadiz.
Sr. Intendente General de -Marina.
o
CORNEJO.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en el em
pleo de Capitán de Fragata por pase a situación de re
serva del Jefe de dicho empleo D. Alfonso Perate v B-.-
rroeta, ocurrido en 22 del corriente mes, S. M. el Rev
(q. •D. g.) ha tenido a bien promover a su inmediato em
pleo al Capitán de Corbeta D. Ymilio Pascual del Povil
v Chicheri. con antigüedad de 23 del actual y sueldo a
partir de la cevistA administrativa del próximo mes de ju
nio, quedando retardado para el ascenso el que en el es
calafón precede al mencionado que asciende, por no reu
nir las condiciones reglamentarias exigidas al efecto.
no cubriéndose la vacante en el empleo inferior por noexistir en él personal que cuente con las expresadas con
diciones.
De Real orden lo digo a V E. para su conocimiento
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 29
de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra segundo Comandante interino de la provincia
marítima de Alica.nte al Capitán de Fragata D. Emilio Pas
cual del Povil y Chicheri.
29 de mayo de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena
Sr. Intendente General de Marina.
o
Nombra Auxiliar del Ramo de Electricidad del Arse
nal del Ferrol al Capitán de Corbeta D. Rodrigo Núñez
de la Puente.
29 de mayo de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Inte»dente General de Marina.
o
Dispone que los Oficiales que se expresan en la unida
elación pasen de los destinos que se mencionan a los bu
Enes que se indican en dicha relación.
29 de mayo de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Relación de referencia.
9estino en que cesan, nombres y buques en que embarcan.
Alumno de submarinos D. Antonio Nieto Antúnez, Fuer
las 1■Tavales del Norte de Africa.
Idem íd. D. Cayetano Rivera Almagro, Escuadra.
Idem íd. D. Federico López y Ruiz de Somavia, ídem.
Idem íd. D. Rodolfo Royo Alonso, ídem.
Bonifaz, D. Manuel Mora-Figueroa y Gómez-Imaz, In
fanta Isabel.
Infanta Isabel, D. Celestino Díaz Hernández. Bonifaz.
•
Como resultado de instancia elevada al efecto. concede
dos meses- de licencia por enfermo para esta Corte al Al
férez de Navío D. Angel Gamboa y Sánchez Barcáiztegui.
29 de mayo de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Cuerpo de Infantería de Marina.
Nombra Secretario interino de causas de la Jurisdicción
de Marina en la Corte al Alférez de Infantería de Mari
na (E. R. A. R.) D. Rafael Palacios Ciruelos, y destina al
de igual empleo D. Bernardo González Gómez a la Com
pañía de Ordenanzas del -Ministerio.
29 de mayo de 1926.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.'
Señores...
Cuerpo Eclesiástico.
Se dispone que el Capellán segundo del Cuerpo Ecle
siástico de la Armada D. Honorio Alonso Alija cese de
agregado en el Hospital de Marina del Departamento del
Ferro] y se encargue del destino de Teniente. Cura inte
rino de la parroquia castrew,e de aquel Departamento, y
que el de igual empleo D. José María Torres Montañés
cause baja en este destino y embarque en el vapor Dédalo.
29 de mayo de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe--
rrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario' General Castrense.
•
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Como consecuencia de la comunicación del Comandante
del crucero Blas de Lezo, que cursó a este. Ministerio el
Comandante General de la Escuadra de Instrucción en
.30 de abril último, en la que interésa, se destine un Escri
biente al referido crucero, se dispone que el Escribiente
de nueva organización del Cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas de Marina D. Juan Roig López pase destinado a
disposición del Comandante General de la mencionada Es
cuadra.
29 de mayo de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de InstruCción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inte.-ventor. Central de Marina.
o
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido di'
poner que el personal de marinería que a continuación se
expresa cese en sus actuales destinos y pase a ocupar los
nuevos que se les señala.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sres. Clipiumes Generales .de los Departamentos del Fe
rrol. Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucci¿n.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Relación de referencia.
Marinero José Rodríguez Marín, del Ministerio a Fuer
zas Navales del Norte de Africa. -
Idem Andés Corsino Moros Suárez. del Departamento
de Cádiz al destroyer Juan Lazaga. como asistente del Ca
pitán de Fragata D. Manuel Fernández Piña, con arreglo
al inciso g) de la Real orden de 24 de febrero de 1923.
Idem Mariano Ruiz Trnbernon, del Departamento de CI.J--
tagena al Ministerio.
Idem Constantino Pnlacio González, del Ferrol al Mi
nisterio.
Idem José Ramón Pérez Rodríguez, del Ministerio a
Cádiz.




Inspección Central del Tiro Naval.
Circular. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de
'4,
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conformidad con lo propuesto por la Sección del Ma
terial y ló consultado por la Junta Superior de la Ar
mada, se ha servido a)robar el unido Reglamento para
el concurso de tiro que anualmente habrá de celebrar
se en el Polígono de tiro de fusil del Departamento de
Cádiz, y del que habrá de seleccionarse, por la Inspec
ción Central del Tiro Naval el personal que deba pre
srmtarse en los concursós del Tiro Nacional de Epaña.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su co
nocimiento y efectos.-----Dics guarde a V. E. muchos
años.--Madrid, 21 de mayo de 1926.
CoRN EJO
. Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Señores




Artículo 1." Todos los arios, en el, mes de abril, se
celebrará.un concurso de tiro al blanco con fusil en el
Polígono de tiro de fusil de la Base 'Naval; de Cádiz,
cuya duración, en general, no excederá de los treinta
días que tiene • dicho mes, concediéndose para ello el
crédito de doce mil pesetas (12.000), con cargo al con
cepto, capítulo y artículo ccrresí)onCliente.al,presupues
to en ejercicio., que se :pondrá a disposición del Presi
dente del Jurado que ha de nombrarse para la aplica
ción conveniente, que se justificará reglamentaria
mente.
En estos concursos tomarán paste la marinería con
sus clases y las .de los Cuerpos subalternos de la Arma
da, y también los individuas de tropa de. Infantería de
Marina, con sus clases. y Suboficiales.
Art. 2." El personal que tomará parte en los con
'cursos será designado- por la Inspección Central del
Tiro Naval, consultando los. estados ,de tiro rendidos
por todas las dependencias y buques durante el ario
precedente, a cuyo efecto la Infantería de Marina ren
dirá ta.mbLn a la Inspección Central del Tiro Naval
los estados mensuales por los ejercicios prevenidos en
Ea Real orden de 23 de septiembre -de 1921 (D. O. -nú
mero 212), rindi:Indose los estados dispuestos .por las
de 24 de noviembre de 1921 y 4 de enero de 1923
(DIARIOS OFICIALES números 263 y 10), respectivamente,
incluyendo en estos estados a los instructores de las
fuerzas que por el resultado de las prácticas que conellas realicen deban fijarse en el mismo, si alcanzaron
la puntuación suficiente para tener clasificación, así co
mo aquella otra clase que voluntariamente deseare ha
cerlas para, llegando a figurar en los estados, pudiera
alcanzar ser nombrado para asistir como tirador t‘n el
concurso anual. .
Este personal, +mientras dure el concurso que' en ca
da caso se señala, estará a. las órdenes inmediatas del
Jefe del Polígono, quien, excluyéndole de toda clase
de servicios militares y mecánicos, los .dedicará al exclu
sivo objeto del concurso para que se les envía.
Art. 3•" El Jefe del Polígono, auxili,ado por el, personal de destino en el misírno, organizará el concqrso,
que consistirá en dos competiciones: una, de ',<Cam
peonato», y otra, de «Velocidad y precisión», bajo, lasbases siguientes.
Art. 4." El Jurado para efectuar el concurso estará
compuesto por personal del Cuerpo General de la. Armada, a ser posible. esoecializa¿lo en Artillería y Tironaval, en número de tres, más un Capitán de Infantería de Marina, que serán oportunamente nombrados
por este Ministerio, a, propuesta de la Inspección Cen
tral del Tiro Naval, y las resoluciones del mismo serán
inapelables.
Si algún miembro del Jurado tomase parte en los
concursos para Jefes y Oficiales será sustituido por
otro de los tiradores al clasificar su tirada.
Remitirá el Presidente del Jurado a la Inspección
Central del Tiro Naval, juntamente con las liquidacio
nes de premios y gastos, las actas consiguientes de
cada uno de los concursos parciales, acompañado de
Memoria, como resumen final obtenido en su conjunto.
«Campeonato».
Art. 5.° Se efectuará una tirada•en cada una de las
tres posiciones siguientes: de pie, de rodillas y tendido.
a) En la posición de pie, el cuerpo se sostendrá, so
bre las piernas, sin apoyo alguno.
b) La posición de rodillas será con uña rodilla y la
punta del pie apoyada sobre el piso, permitiéndose el
uso de almohadilla debajo de la caña de la pierna; pero
la rodilla y el pie deberán tocar en el suelo. Esta posi
ción puede sustituírse por la de sentado.
c) La posición de tendido será sobre el suelo o so
bre colchoneta; ;pero el peso de la parte superior del
cuerpo gravitará sobre los codos, y los antebrazos no se
apoyarán ni en el suelo ni en la colchoneta; pero se
permitirá que el tirador defienda sus codos con almo
hadillas.
d) Cada individuo disparará veinte tiros en cada
posición, pero en series de diez cartuchos de guerra,
o sean diez tiros en las posiciones de pie, y a continua
ción otros diez en cada una de las posiciones de rodi
llas •o sentado, y después en la de tendisio, terminados
estos treinta. disparos, se empezará otra vez la vuelta
en el mismo orden anterior. Se concederán tres car
tuchos de ensayos por cada serie, disparados al prin
cipio de una de ellas y en blanco distinto al del con
curso.
e) Sé concede para cada una de las series de diez
tiros un tiempo máximo de ocho minutos.
La distancia al blanco y éste serán los reglamenta
rios.
Art. 6." Ciaslficación.—La nota de cada tirada será
la suma de impactos en cada zona, multiplicada por
el valor de ella.
a) La nota final, será el promedio de las obtenidas
en las tres posiciones.
b) Cuando un impacto muerda la línea divisoria de
dos zonas se considerará como situado en la mayor.
e) Los empates se resolverán por el menor número
de ceros, unos, doses, etc.
Art. 7." Condiciones.—Se empleará un blanco distin
to por tirada y tirador, "así como para los tiros de prue
bas; llevando estos últimos una señal, visible a 200
;metros.
a) El orden de efectuar los tiradores sus tiradas se
determinará por sorteo.
b) Se podrá utilizar el portafusil reglamentario, pa
ra darle mayor estabilidad al arma, y usar cantonera
de goma.
e) • Todo disparo hecho se contará como válido, aun
que sea esca oado.
d) Cuando se advierta que. un tirador tire a propio intento sobre un blanco que no es el suyo o infrinja este Rglamento se le excluirá del concurso.
e) Cuando un tirador, impensadamente, haga unimpacto en blanco que no sea el suyo, se subsanará in
mediatamente, a ser posible, teniendo en cuenta lo
que diga el marcador, contándosele como cero al quelo hubiera disparado; si éste no fuese notado y apare
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ciese un blanco con más impaCtos de los debidos, se le
quitará la proporción de puntos • que corresponda al
dividir éstos por el: número de impactos, contándose
la fracción, si la hay, por un punto.
- f) El tiempo para los disparos es el que se ha di
cho anteriormente; pero se prohibe 'que descanse el ti
rador; entendiéndose como descanso el dejar de tener
el fusil en la mano o que se observe no se ocupa de -
apuntar.
Los tiradores podrán emplear sus propios fusi
les o los que se les faciliten en el Polígono; concedién
doseles, en este caso, efectuar una tirada de diez dis
paros en posición libre y fuera del concurso para co
rregir el fusil.
Premios.
Art. 8.° Se aplica la suma de dos mil ciento cincuen
ta pesetas para esta tirada, que se adjudicará en la
forma siguiente:
Uno de.. • ..
Uno de.. .. •
Uno de..
Uno de..
Uno de.. • ..
Uno de.. • ..
Uno de..
Uno de..
Uno de.. • ..
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Para obtener el primer premio es necesario alcanzar
puntuación de tirador de primera, o sea más de 160
puntos, y para poder obtener uno de los dos segundos
premios es .condición precisa el tener como mínimum
120 puntcs de nota final; asimismo, para obtener un
premio superior a cincuenta pesetas, es necesario al
canzar la puntuación de tirador de segunda (más de
100 puntos), y para obtener los de cincuenta pesetas,
la de tirador de tercera (más de 70 puntos).
Art. 9.° Cond'cional.—Dentro de este crédito, po
drá el Jurado, al quedar el premio desierto, igualar el
valor de premios de los erhpatados y aumentar os de
cincuenta ,pel3etas, en caso necesario.
•
Art. 10. A los tiradores que obtengan más de 120
puntos se les otorgará tamb'én una ¡medalla de plata,
y, caso de estar en posesión de ella, se le concederá un
pasador y un objeto de arte, y a todos los que obtu
vieren premios se les otorgará el diploma correspon
diente.
Concurso de velocidad y precisión.
Art. 11. Arma y distanIcia—Como en la tirada del
Campeonato.
Posición.—Libre. •
ICanco.—Silueta de hombre, rodilla en tierra.
Disparas.—Diez en un minuto; no se admiten dispa
ros de prueba.
Clasificación. Por el mayor número de impactos en
la silueta.
Los impactos se resolverán pnr el mayor número (IP
puntos.
•
Se concede un cr¿dito de setecientas pesetas para
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Total.. . • • • 700
Art. 12. Condicione3.—Para obtener el primer pre
mio es condición precisa hacer los diez impailt,os en la
silueta. Para los 2.°, 3.° y 4.° premios,- nueve, y para
los restantes, ocho impactos, como mínimum.
Art. 13. A todo el personal que tune parte en este
concurso se le abonará la gratificación diaria de dos
pesetas, incluidos el día de presentación y el día de
cese.
Art. 14. Condicional.—Si quedasen desiertos algu
nos premios podrá el Jurado igualar el valor de los pre
mios de los que hubieran quedado empatados, pero sin
aumentar el número de ellos.
TITULO II
Tirada para Infantería de Marina.
Artículo 1.° A continuación del concurso anterior
se celebrarán otros dos para Suboficiales, clases y sol
dados de Infantería de Marina, en el que las condicio
nes y premios serán idénticos a los del anterior, con la
única diferencia que para obtener uno de los tres pri
meros premios y la medalla de tirador es condiciói pre
cisa alcanzar una cuota final, como mínimum, de 170
puntos para el primer premio y 140 puntos para los
dos segundos premios.
TITULO III
Para Jefes y Oficiales.—Tirada «de axma larga.
Artículo 1." Arma, fusil Maüsser, permitiéndose las
modificaciones señaladas para el concurso anterior.
ustancla y blanco.-- -Los reglamentarios.
Posiciones.—Iguales la tirada anterior.
Disparos. Treinta, diez en cada posición, autorizán
dose tres cartuchos de pruebas por cada serie de diez;
pero siempre al principio de una de ellas y en posición
libre.
Art. 2.° Clasificación.-----Al sumar los puntos, los em
pates se resuelven por el menor número de ceros, do
ses, etc.
Art. 3." Premios.—Un gemelo prismático de 7 por
50, dos de 8 por 30 y dos de 6 por 30, o pistolas auto
máticas- con funda de charol, reglamentarias, a elegir.
por el orden de su clasificación.
•
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Para Generales, Jefes y Oficiales.—Tirada de arma
aorta.
Art. 4.° Arma.—Todas las pistolas automáticas, con
aparato de puntería descubierto, no permitiéndose
mas cuyo calibre sea inferior a 7,63 milímetros, ni que
tenga parte que, apoyándose, pasen de la muñeca, cuyo
juego deberá quedar siempre libre. No se permitirá el
empleo de aparatos de mira ópticos.
Distancia.—Cuarenta metros,
Il1anco.—E1 reglamentario, circular de 50 centíme
tros de diámetro, con 20 centímetros de diana negra,
dividida en diez zonas.
Posición.—De pie, brazo libre, sin apoyo.
Disparos.—En cada tirada se harán 30 disparos, en
tres series de diez. Se permitirá disparar 18 tiros de
ensayo, repartidos entre serie y serie y en posición
libre.
Art. 5.° Clasificación.—A la suma de puntos de las
tres series, los empates se resolverán en la forma de
costumbre.
Art. 6.° Premios.—Un gemelo prismático de 7 por
50, uno de 8 por 30 y uno de 6 por 30, o pistolas au
tomáticas, con fundas de charol, reglamentarias, a ele
gir por el orden de su clasificación.
Art. 7.° Los Generales, Jefes y Oficiales que deseen
tomar parte en el concurso lo exoresarán de oficio, por
conducto reglamentario, a esta Inspección Central de
Tiro, para su aprobación, y serán pasaportados en co
misión inde,mnizable por los días de su duración.
Art. 8.° Los nombres de los tiradores premiados. se
publicarán en el DiArao OFICIAL, para general conoci
miento y a los efectos del último párrafo del punto
sexto de la Real orden de 24 de noviembre de 1921
(D. O. núm. 263), modificada por la de 4 de enero
de 1923.
Los gastos que se ocasionen en la preoaración para
el concurso, en el campo de tiro, consumo de blancos,
etcétera, y las don pesetas diarias que corresponden a
todos los individuos que tornen parte en dicho concur
so, se abonarán con cargo la las doce mil pesetas conce
didas en el título primero, artículo 1.°, de este Regla
mento, sin que la suma de los expresados gastos supe
re esta cifra, previa justificación reglamentaria, que
será remitida a la Inspección Central del Tiro Naval,
para su examen y efectos consiguientes.
TITULO IV
Fechas para las partes del concurso.
Artículo 1.° Las fechas en que indefectiblemente
deben hacer sus presentaciones en el Polígono de tiro
y las que deben cesar en el mismo son las siguientes:
Del 12 al 17 de abril, marinería.
Del 17 al 23 del mismo, Infantería de Marina.
Del, 23 al 27 del mismo, Generales, Jefes y Oficiales
de la Armada.
Art. 2.° Al terminar Cada uno de estos períodos se




Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. ,D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder a los individuos de los Cuer
pos subalternos que a continuación se relacionan derecho
al percibo de los quinquenios y anualidades que al frente
de cada tino se expresa y desde las revistas administrati
vas que en la misma se indican.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos alios.—Ma
drid, 29 de mayo de 1926.
CORNEJO'.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.







Celador de puerto de se
gunda clase
Ideni íd
Auxiliar segundo de Ofi
cinas (N. O.)
Escribientedel Cuerpo de
. Auxiliares de Oficinas.
NOMBRES
D. 'José Regueiro Vilar
D Rogelio Navarro Freire.
D Pastor Fernández García
D. José 'Penado Candales
D Antonio Mon López
D Juan José Pérez Parga
D Victoriano Seoane
D José M a Rojas Jiménez
D. Rafael Guerrero Guerra... .. . .• • •
QUINQuENIOS Y ANUA
LIDADES
FECHA DESDE LA QUE DEBEN
PERCIBIRLOS





Dos quinquenios y cinco'
anualidades , 1.° de julio de 1926.
Idem íd Idem.
Dos quinquPnios y nue
ve anualidades 1.° de marzo de 1926.
Primer quinquenio ... 1.° de julio de 1926.
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio y con lo dispuesto en el Reglamento aprobado por Real
decreto de 18 de, junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha teni
do a, bien aprobar las relaciones de comisiones del servi
cio de los meses de marzo y abril últimos, del Departamen
to de Cartagena, sin perjuicio de la detallada comproba
ción que en unión de los documentos que preceptúa el pá
rrafo 3.° de la pág. 839 (primera columna) del citado
DIARIO OFICIAL haya de practicar la Oficina fi,scal co
rrespondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
d1i(1, T5 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartazenn
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R31aciól letallada de tokis las comisiones con derecho a dietas dvenga.las en el mes anterior por el personal de este
R. D. de la Ptesitrencia del Directorio Mili
EMPLEO














Teniente de ídem *id
Idem .
1 Alférez Infantería Marina
NOMBRES
D. Manuel Medina y Morris
D Francisco Marcos Molina
D Gonzalo Leira Sardune
D Pedro M.8 Cardona y Prieto
D. Áureo FernándezAvila
Idem •
D Juan 1 itera ánchez





I) Ginés; Hernández Soto
D. Francisco Bover y Dotrés
D Pedro 15l •" Pasquín de Vivar
D Enrique Rodríguez Firital




Presenci demostración motores dirección tiro.,
Conducción de inscripto;
Idem..
Conferencias en la Escuela de Guerra Naval
RectInocer acumuladores
Re-conocer materiales
Reconocer al cabo de cañón Francisco Rodtíguez














DEL MI N1S.1 1.11-(1() DE MARINA Y29.-NUM. 12o.
Jepartamento, en cumplimiento a la última parte del p árrafo del grupo A del vigente Reglamento aprobado po
ar de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
/. PUNTO EN DONDE TUVO LUGAR
FECHA
_
DE SALIDA DE LLEGADA
1
1
1 Madrid 5 fbro. 1926.
I Mahón
-
. 5 enero 1926.
í Tarragona. , 4 » 1926.
1 .Madrid i 21 » 1926.
1 Zaragoza. 10 fbro. 1926.
1 Villanueva y Geltrú. 28 enero 1926.
, Algorfa (Alicante) 7 fbro. 1926.
Villajoyosa ..j 15 » 1926.
1 :ídem. 17 » 1926.
! ideni 18 » 1926.
1 i 'dem. 20 1 1926.
Mem 24 » 19•?6.
San Pedro del Pinatar 27 » 1926.
Denia 17 marzo 1926.
,
Palma de Mallorca 30 dbre. 1925.




































Cartagena, 20 de marzo de 1926.-El General 'Jefe del E. M.,
•
. ). Manztol Medina •
qnnNHM 9n




RELACION detallada'de todas las comisiones con derecho a dietas devengadas en el mes an
del grupo A del vigente Reglamento aprobado por R. D. de la Presidencia del Directorio
EMPLEO
1




















Maquinista ( )ficial de primera.
Alférez de navío
Celador de puerto.
Teniente Auditor de tPreera
Sargento Infantería de Marina
Teniente Auditor de te:cera
Sargento Infantería de Marina..
N OMBRES
D Evaristo Santalla Vidal
Sebastián Rubí Lladó.
D Evaristo Santalla Vidal
Sebastián Rubí Lladó .
D. EduardoMerin Domínguez
COMISIOÑ CONFERIDE1
Livantaini,nto de un cadáver
Interinar el distrito de Villajoyosa
D. Aureo Fernández Avila Reconocimiento del semáforo del cabo Bager
D Evaristo Santana Vida! 1 Levantamiento de un cadáver.
Sebastián Rubí Liado Idem
D Valeriano González Puerta
D Antonio Soriano Palazón
D Ginés Hernáridez Soto
Sr D Agustín Meseguer Trenes
D Manuel Pasquín y Flórez
D. Ramón Nieto Lores
D Evaristo Santana Vidal. 1
Sebastián Rubí Liad()
D. Juan J. Burgos B)sch
José Antonio González Lorente
D. Juan J. Burgos Bosch
José Antonio González Lorente
R eepción de una embarcación.
Reconocimiento de dos vapores mPreantes
Liwantatniento de tre-; cadáveres
Idem
Comisión de justicia
Teniente Auditor de segunda.... D. Rafael González Alvargonzález..., Estudios para el expediente
de traída de aguas
Comandante Infantería Marina..
Idem






D. Francisco Bover y Dotres
Idem
D. Silverio Vallejos Zaragoza
D. Antonio Pérez Conde
D. José López Romero
D. Francisco Delgado Expósito
D. Nicolás Llobregat Beltrán
D. Julio Caballero López
•
Interinar el distrito de Denia





Prácticas de diligencias judiciales
Idem.
Sargento Infantería Marina 1 Antonio Hita de Zafra
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5.°
Militar de 18 do junio de 1924 (D. O. núm. 145).










17 » • 1926.
22 1926.
Cabo Bagur 23 5; 1926.
1.a Escala (Gerona) 6 » 1926.
Idem. 6 1926.
30 > 1926. •













Campo Nubla 25 nbre. 1925.
idem. 30 1925.
Campo Nubla y Puertos 3 dbre. 1925.
Los Puertos 7 r 1925.
Campo Nubla 23 » 1925.
1
Idem























San Pedro del Pinatar (Murcia)
Idem .
' Campo Nubla .
Idem




































































































































































16 » 1926. 16
19 »196. 1 19
22 » 1926. 22
25 » 1926. 30
1 ibro. .1926. 1
3 » 1926. 5
» 1926. 12
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Estudios vira e' expediente de traída de aguas
Salvador Paredes Rodríguez
José Rodríguez Montero









Conducción de inscriptos. .




Acompañar al presunto demente segundo Ciontr.t
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18 febro. 1926. 18 febrero 1926. 1
20 » 1926. 20 » 1926. 1
23 ,, 1926. 23 1926. 1
18 marzo 1926. 18 marzo 1926. 1
22 » 1926. 22 1926. 1
29 » 1926. 29 1926. 1
1 otbre. 1925. 28 octubre 1925. 28
3 enero 1926. 4 enero 1926. 2
4 marzo 1926. 5 marzo 1W6. 2
11 », 1926. 12 » 1926. 2
25 » 1926. 26 1926. 2
17 » 1926. !S 1926. 2_
13 » 1922. 18 1926. 6
13 » 1926. 18 1926. 6
! 13 » 1926. 13 1926. 1
Cartagena, 20 de abril de 1926.--E1 General Jefe de E. M. Jo.sé (/(mudez.
OBSERVACIONES
934. NUM. 120 DIARIO OFICIAL
Circulares y disposiciones
SECCION DEL PERSONAL
Infantería de Marina (clases y tropa).
Circidar.—Padecido error en el cambio de destino. fecha
25 de. los corfientes, inserto en el DIARIO OFICIAL 111.1111. l 17,
PERTENECEN
1 28 de mayo de 1926.
ElGeneral Jefe de la Sección,
José Núñez.







2.° agregado Escuela del Cuerpo.
Compañía de Ordenanzas.
1.0 agregado Comp. Ordenanzas.
1.°
3.0










SARGENTO 2.° DE TAMBORES










D. José Montero Ríos.
D. José Bonet Roig.
D. Luis Guita Riojano.
D. José Heehanove Guzmán.
D. Manuel Somoza Guaeli.
D. Manuel Gómez Serapio.
D. Sebastián Nova!, Brusolas.•
-SE LES DESTINA


















Relación de los expedientes dejado.< sin curso, ron arreglo a lo dispuesto en la R. O. de 25 de
gima 268), por las causas que se expresan:
Empleo ynombre del que lo promueve Objeto de la reclamación.
»my° de 1904 (C. L., pó
Autoridad que lo cursa. Fundamento por el que queda sin curso.
Capitán retirado de Infantería Solicita pensión de Cruz de la Secretaría auxiliar de la Con arreglo a lo dispuesto en la Real
de Marina clon Rafael de la Real y Militar Orden de San Presidencia del Conse- orden de 20 de septiembre de 1911
Torre González. Hermenegildn. jo de Ministros. (D. O. núm. 208) y artículo 23 del
Reglamento de la mencionada
Orden.
Madrid, 27 de mayo de 1926.—El General Jefe de la Sección. José _Núñez.




sin curRo, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 25 de ~yo de 1.904
L., página 268) , por las causas que seexpresan:






Angel Vázquez Rodríguez. Reingreso en la Milrestrro ,á.
de la Armada. (4;ini!4)(
Madrid, 27 de mayo de 1926.—El Gene 1 fe lit S 'ci,C511
FUNDAMENTO
POR EL QUE QUEDA SIN CURSO
Por oponerse a lo legislado.
‘41115
`729.as 7.■~04■01-■ irdir
